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Éditorial
1 ComptabilitéS, revue d’histoire des comptabilités, entend ouvrir ses pages aux historiens
comme aux chercheurs d’autres disciplines s’intéressant à l’histoire de la comptabilité, à
ses documents, ses institutions et ses acteurs. Le sujet est vaste et somme toute neuf.
2 Sujet vaste par l’universalité des pratiques comptables et la diversité des formes qu’elles
ont prises,  depuis l’encoche sur un morceau de bois des temps néolithiques jusqu’au
programme informatique d’aujourd’hui. Vaste aussi car l’activité de gérer et de contrôler
des recettes et des dépenses ne peut être aisément isolée de tous les autres actes de
gestion des droits, des biens et des personnes qui finalement l’encadrent et l’expliquent,
car  il  est  vain  de  vouloir  étudier  les  comptabilités  en  ignorant  tous  ces  documents
associés qui ont pour nom censier, cherche de feux, état, aperçu, journal, livre de raison, grand-
livre,  registre,  prospectus,  brouillard,  manuel…,  qui  dorment  par  milliers  dans  les  fonds
d’archives.
3 Mais la richesse des fonds ne serait guère un argument si les comptes ne nous restituaient
des concepts, des savoirs et des savoir-faire en constante évolution et interaction : ceux
du philosophe et du clerc, du paysan et du marchand, du bourgeois et de l’entrepreneur,
du prince et de l’État. L’histoire de la comptabilité est autant une histoire des idées que
des techniques et  de la civilisation matérielle,  aussi  bien une histoire économique et
financière que sociale et politique. Elle étudie « l’évolution de la pensée, des pratiques,
des  institutions  comptables  en  réponse  aux  changements  de  l’environnement  et  des
besoins de la société, ainsi que les effets de cette évolution sur cet environnement »1. Le
champ d’investigation que les historiens de la comptabilité structurent en distinguant
généralement quatre temps programmatiques est évidemment immense : la période pré-
capitaliste (depuis 4 000 avant J.C jusqu’au premier millénaire après J.C.), la période du
capitalisme commercial (vers l’an mil - vers 1760), l’avènement du capitalisme industriel
(1760-1830) et finalement l’ère de développement du capitalisme financier après 18302.
4 Sujet neuf.  L’affirmation peut faire sourire car les historiens, c’est certain, exploitent
depuis longtemps la ressource mais on conviendra aisément que c’est essentiellement
pour en exploiter le contenu. Ce n’est que depuis peu, et encore trop rarement, que les
enquêtes portent sur les documents eux-mêmes et sur les conditions de leur production.
Répondre aux appels  à  la  constitution d’une codicologie  et  d’une « diplomatique des
comptabilités »3 apparaît pourtant essentiel pour dessiner les contours socio-culturels des
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acteurs et pour mettre en lumière les stratégies de gouvernance des autorités et des
entreprises.  Et  si  les  enquêtes  initiées  par Pierre Jeannin,  Jochen Hoock et  Wolfgang
Kaiser sur les manuels et traités à l’usage des marchands4 ont montré des voies certes
désormais empruntées par les sciences historiques5 comme par les sciences de gestion6, il
reste beaucoup à faire et à faire connaître à propos des comptabilités marchandes et
industrielles. L’étude des comptabilités privées a certes progressé, ainsi qu’en témoignent
un nombre croissant de publications7 mais le champ est vaste et l’on ne saurait non plus
oublier  les  comptabilités  nationales,  macro-économiques,  et  les  relations
qu’entretiennent les unes et les autres. Quant à la comptabilité publique, la recherche
s’est essentiellement développée sur les aspects institutionnels et rares encore sont les
études  portant  sur  la  formation  de  la  science  administrative :  sur  le  processus  de
normalisation et  d’acculturation entre  les  administrations  centrales  et  locales,  sur  la
place  des  savoirs  marchands  dans  les  organisations  publiques,  sur  la  circulation  des
modèles et l’analyse de leurs performances, sur les concepts et les modalités du contrôle.
Les  travaux  précurseurs  existent8,  mais  il  importe  aujourd’hui  de  promouvoir  des
analyses comparées à l’échelle européenne, à l’instar de ce qui a pu déjà être fait en
matière de comptabilité industrielle9.
5 ComptabilitéS, revue d’histoire des comptabilités, naît sur ce terreau fertile en cultivant le
souhait d’aider au développement et à la diffusion des enquêtes et de la réflexion sur les
rapports entre économie, société et politique. Les crises systémiques de gouvernance que
traversent actuellement nos sociétés ont à l’évidence inspiré la démarche mais, fondée
par des historiens, la revue entend prendre le recul nécessaire et affirmer sa différence, si
l’on veut bien considérer que ses comparses étrangères, l’espagnole De Computis, Revista
Espanola de Historia de la Contabilidad, l’italienne Contabilità e Cultura Aziendale, Rivista della
Società Italiana di Storia della Ragioneria, la nord américaine Accounting Historians Journal, la
britannique Accounting,  Business and Financial  History,  l’australienne Accounting History10, 
ont été initiées par des chercheurs en Sciences de Gestion. N’est-il pas temps pour les
historiens de participer activement et lisiblement aux débats ?
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